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清華新春團拜 賀陳校長祝賀大家「福氣洋洋 洋洋得意」 
「咚！咚！咚！」104年清華新春團拜 24日在清華大禮堂歡
樂登場，今年本校天鼓社帶來「邁『鼓』超今」的精彩表演為
活動揭開序幕。磅礡的鼓聲，融合馬來西亞二十四節令鼓的元
素，穿插著此起彼落的敲打節奏，全場精神振奮。清華教職員
工及退休同仁也齊聚現場，互道「恭喜」，洋溢著新春快樂的
氣氛，讓新的一年充滿活力。 
賀陳弘校長開場祝福全校「闔家羊年開泰，新春如意！」他
表示，馬年在全校同仁非常努力的馬不停蹄中度過，清華表現
非常好，在國內外都得到很好的聲望，說到全台灣最好的大學，
是清華大學毫無疑問。不過「未來應更著力於軟體勝於硬體，
使清華成為一所真正一流的大學！」 
賀陳弘校長表示，雖然學校得到社會非常多的支持和認可，
但仍在逆境之中，需要大家繼續努力奮鬥。回顧清華創校歷史，
民國 30年代西南聯大時期物質基礎更加困窘，但那也是清華
史上最璀璨的一頁。「所以我們面臨的困境未必會成為我們的
困難，事實上我們會在其中有更好突破的契機。」也應在制度
上、觀念上、習慣上都有再提升一層的心理準備。相信羊年一
定會更好，也祝所有同仁洋洋得意，福氣洋洋，全家新年快樂，
新年事事都好。 
今年新春團拜表演活動節目豐富，有本校吳誠文副校長領軍
的「潮男教授樂團」，及趙煦教授、劉奕汶副教授、張維甫副
教授三位教師組成的教師三重奏，悠揚的樂聲，帶領觀眾進入
美妙的音樂饗宴。另外，由秘書處女郎表演海島風味十足的「大
溪地舞」，以身體的舞動表達出心靈上的感動及喜悅，熱情迎
接春暖花開的初春。本校畢業校友海鷗 K人聲樂團，也用華麗
的和聲向大家恭賀新禧，帶來活潑的氣氛。 
最後壓軸登場的是由體育室陳國華老師準備的「魔術表演-
羊羊得意慶新春」，陳國華老師穿上西裝化身帥氣魔術師，將
美麗女助手關進箱子中，並用刀具切割，現場驚呼連連，最後
陳老師與表演團隊一同向觀眾席拋出象徵「大吉大利」橘子，
為新春團拜活動劃下完美句點。 
 
春節團拜活動由天鼓社帶來邁鼓超今的精彩表演為活動揭開序幕。 
 
賀陳弘校長帶領一級主管向大家拜年。 
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《秘書處》 
 2015世界因我們而亮──國碩盃太陽能路跑 活動辦法 
參考網址：http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=647  
 
《教務處》 
 Spring 2015 English Corner 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/590  
 
 2015春 科普寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/591  
 
 2015年「華語文能力測驗」3 月正式考試 即日起至 3月 6 日開放報名 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/15-1149-82509,c3067-1.php  
 
 教育部選送華語教學助理赴國外學校任教第 104005 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/15-1149-82575,c3067-1.php  
 
 教育部 104年遴薦華語文教師赴外國任教第 104008 通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/15-1149-82578,c3067-1.php  
 
《學務處》 
 59週年校慶園遊會──攤位申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82507,r3455-1.php  
 
 清華大學大一體育授課內容暨場地安排 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/2014/Physical%20Education.pdf 
 
 乙未梅竹賽程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82615,r3455-1.php 
 
 僑委會 103學年度大學應屆畢業僑生獎學金申請公告 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-82564-1.php  
 
 【梅貽琦紀念獎章】申請辦法及申請表，歡迎符合資格的同學參獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82577,r3455-1.php  
  
 
 104年度遠東航空贊助兩岸交流活動往返機票，歡迎同學踴躍申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82601,r3455-1.php 
 
 即日起至 3月 31日開始領取 2014 年學生宿舍管理問卷神秘小禮物 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-82563,r1538-1.php  
 
 諾羅病毒防治專區 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-82611,r1204-1.php 
 
 請同學留意賃居處所是否有藏匿犯罪集團從事違法行徑之虞，遇有可疑狀況時立即反映
生輔組及軍訓室協處 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 全民國防教育教學參訪活動報名訊息 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/#  
 
 103學年度第 2 學期教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 103學年度第 2 學期失業勞工子女就學補助 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 1月學生宿舍區水電瓦斯度數 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-82506,r1538-1.php 
 
 中國科協港澳臺大學生暑期實習 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82571,r4243-1.php  
 
 新竹市城市馬拉松──籌組啦啦隊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82535,r2469-1.php  
 
 第 12屆金聲獎──校園廣播節目競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82536,r2469-1.php  
 
 臺灣單車文化騎跡體驗行 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82538,r2469-1.php  
 
  
 通用矽酮第三屆創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82584,r2469-1.php  
 
 104年度 3至 5 月份築夢達人講座 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82587,r2469-1.php  
 
 屏東縣作家作品集寫作計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82588,r2469-1.php  
 
 臺灣師範大學辦理「2015 暑假遊學 臺師大姊妹校 海外研習」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82589,r2469-1.php  
 
 崇右技術學院舉辦「2015 崇右技術學院第一屆全國校園微型創業競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82451,r2469-1.php 
 
 3月 14日至 3 月 15 日友善溝通法則工作坊──這樣溝通，你我都是大贏家 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82468,r2469-1.php 
 
 3月 26日中午 12 點截止收件──中國青年救國團 2015年第 37屆中華民國大學生訪日
研習團 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82504,r2469-1.php  
 
《總務處》 
 3月服務性及餐廳廠商營業時間表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82623,r127-1.php 
 
 2月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82464,r127-1.php 
 
 松樹松材線蟲、松毛蟲防治工作公告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-82528,r127-1.php。 
 
 自來水公司第 2 階段減量供水 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-82493,r992-1.php  
 
 
  
《研發處》 
 科技部「前瞻技術產學合作計畫(產學大聯盟)」自即日起至 3月 26日下午 6 點止受理
申請（本校截止時間） 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=893 
 
 檢傳科技部產學技術聯盟合作計畫(產學小聯盟)及科技部深耕工業基礎技術專案之計
畫資訊，供參閱 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=895 
 
 法務部司法官學院辦理「大數據運用在親密關係暴力犯罪防治分析之探討」(案號：
104-A-012)委託研究計畫案公開招標 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=894 
 
 原住民專門人才獎勵金核發工作計畫 
參考網址：http://www.act.nptu.edu.tw/files/14-1056-47480,r13-1.php  
 
 歐盟 Horizon 2020 癌症轉譯研究計畫公開徵求計畫書 3 月 16日截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=879  
 
 3月 26日於新竹舉辦 2015 年第一次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-82581,r30-1.php  
 
 【科技部人社中心】3月「補助學術研究群」申請案，即日起至 3月 31日止受理申請 
參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor479  
 
 【科技部人社中心】3月「補助經典研讀班」申請案，即日起至 3月 31日止受理申請 
參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor480  
 
 敬邀參與財團法人中國生產力中心辦理第 15屆研發管理經理人「跨界創新管理人才培
訓課程」與國外主題研修 
參考網址：http://rd.cpc.org.tw/RD/Web/default.aspx  
 
《全球事務處》 
 7月 11日至 7 月 20 日合肥工業大學第九屆大學生徽文化研習營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=946&lang=big5 
 
  
 蘭州大學暑期班──金城講堂開放報名 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=943&lang=big5 
 
 Japanese Government Scholarship for 2015 (Japanese Studies Students) Osaka 
University 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=944&lang=big5 
 
 英國文化協會舉辦「留遊學教育展」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=945&lang=big5 
 
 Imperial College London Medicine Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=950&lang=big5  
 
 Prague Area Studies: Master’s Degree Programmes in English 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=949&lang=big5  
 
 京港澳臺大學生航空航天夏令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=948&lang=big5  
 
 104學年上學期赴大陸港澳交換，即日起開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=907&lang=big5  
 
 兩岸暑期學術交流，即日起報名開始 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=933&lang=big5  
 
 兩岸暑期學術交流說明會於 3 月 5日晚上 6點 30分在工一館 107舉行，歡迎踴躍報名 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/activities.php?id=48  
 
《環安中心》 
 本校宿舍區及各教學單位廢棄物暫存區之設置 
參考網址：http://nesh.web.nthu.edu.tw/files/14-1021-82446,r129-1.php 
 
《圖書館》 
 即日起至 3月 6 日總圖書館因年度地毯清洗作業──分區閉館公告 
參考網址：http://www.nthu.edu.tw/content_adm_gary.php 
 
  
 即日起校園景觀多媒體暫停開放公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1  
 
《人事室》 
 檢送國立臺中科技大學「傑出校友遴選要點」暨推薦表各乙份，敬請協助推薦合適人選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-82476,r2506-1.php 
 
 教育部書函轉行政院人事行政總處函以，檢送「104 年度各醫院辦理中央各機關(構)學
校簡任第 10職等或相當職等以上主管人員(含代理人員)健康檢查之項目及收費標準一
覽表」乙案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-82491,r2506-1.php 
 
 104年新春團拜獎項，請於 3 月 6日前至人事室領取，逾期視同放棄，特此通知 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-82582,r875-1.php  
 
 銓敘部函以，有關專門職業及技術人員轉任公務人員條例施行細則，業經考試院修正發
布一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-82570,r3174-1.php  
 
《工學院》 
 台灣美光獎學金申請公告 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-82388,r772-1.php 
 
 103學年第二學期勞動服務時間 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-82376,r772-1.php 
 
 U-better 共通電池在生活應用之創意大賽 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1007 
 
 上銀優秀機械博士論文獎 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-82499,r3361-1.php  
 
 工學院 103學年度研究生論文發表競賽作業通知 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-82519,r3361-1.php  
 
  
《電機資訊學院》 
 103下碩士生修讀本校「學士班課程」申請作業公告 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-82101,c3670-1.php  
 
 103下博士生第一外國語認定標準申請作業公告 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-82198,c3670-1.php  
 
 103下博士班研究生成立【博士學位委員會】申請作業公告 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-82199,c3670-1.php  
 
 103下博士班資格考試抵免科目(資格考核)申請作業公告 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-82201,c3670-1.php  
 
 103下「博士班資格考試」選考科目線上登記作業公告 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-82204,c3670-1.php  
 
 103下博士生修讀「跨領域性質課程」抵免資格考試(資格考核)申請作業公告 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-82202,c3670-1.php  
 
《生命科學院》 
 生科院職涯發展中心 3月 5日舉辦「英文履歷撰寫」歡迎報名 
參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=446 
 
 朱順一合勤獎學金申請(3 月 13日系截止) 
參考網址：http://dms.life.nthu.edu.tw/files/14-1085-82396,r427-1.php 
 
《科技管理學院》 
 科技管理學院暨各單位 2月份電子報 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-82471,r1853-1.php 
 
 聯合利華儲備菁英計劃暨說明會報名訊息 
參考網址：http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-82435,r1860-1.php 
 
 104年朱順一合勤獎學金暨院長獎 
參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-82394,r1773-1.php 
  
《共教會》 
 103學年度師資培育獎學金申請公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-82379,r48-1.php 
 
《藝文活動》 
【琉柱風華】張全成創作個展 
 
 水墨琉璃作品中結合水墨與彩繪意象的方式賦予波瀾壯闊的視覺饗宴，色
澤斑爛、恣意縱橫、色彩無限地延展馳騁。而神像與達摩系列作品，藉由金
屬氧化與還原的運用，結合清玻璃的澄淨透徹，間或運用特殊材質更上層樓，
媒材多樣化往往催化出新穎冥想力量，流露真摯情感。高溫塑型分秒必爭，
也是無法修飾或重來的創作過程，造型樸拙，剎那即是永恆。此展運用斑駁
生鏽的廢鐵作為支架，鐵件的粗獷與澄澈透亮的玻璃互相映照，更能彰顯材
質屬性與藝術創意。 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 1日。 
2. 地 點：藝術中心展覽廳。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-82272,r11-
1.php。 
 
【痕跡】張詮個展 
 
說明： 
1. 時 間：3月 11日至 4月 29日。 
2. 地 點：藝術工坊。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-82421,r11-1.ph
p。 
 
 
  
【我的，後花園】蔡潔莘微櫥窗展覽 
 
 "後花園就是我的小天地，在這裡得到平靜及愉悅。"有人說創作是私密的，
也有藝術家以觀者的身分陳述各樣的議題。而我比較喜歡將創作比喻成後花
園，因為花園是怡情與觀賞同時並存的，希望創作不只是帶給我自由與快樂，
也能與觀者一同分享。慣用紙漿作創作，喜歡紙給人樸直又厚實的溫度，而紙
漿呈現的拙趣感，很貼近作者想表達“簡單”、“原初”的美好與感動。 
說明： 
1. 時 間：3月 18日至 4月 15日。 
2. 地 點：旺宏館藝術創意空間。 
3. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-82410,r11-1.
php。 
 
紀錄亞洲──AND亞洲紀錄片巡迴影展 
 清大藝術中心策劃「AND亞洲紀錄片巡迴影展」，於三月至五月間展開，選映十餘部獲得 AND補助的亞洲紀錄片，包括蒙古一
對父子檔電影導演在不同時代面對不同問題的《逐夢兩樣情》、長江三峽一位堅毅果農的故事《秉愛》、懷想柬埔寨電影黃金年
代的《金映歲月》、東南亞照護工在臺灣的《麵包情人》、韓國都市女性走入農村的《大地之女》、人民在廣東街頭捕捉到的社
會亂象《現實是過去的未來》、泰國一對回教徒夫妻生活的《嫁入穆斯林》等等，展現出亞洲紀錄片的多元面貌。 
 AND基金洪孝叔女士將專程來臺參加巡迴展及專書發表活動，分享亞洲紀錄片發展與推廣的心得。期望藉由此次影展讓觀眾認
識亞洲紀錄片，並省思臺灣的紀錄片工作者與創作環境。 
 
說明： 
1. 時 間：3月 10日至 5月 1日。 
2. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-82
473,r11-1.php。 
 
 
 
 
 
 
  
《演講資訊》 
一場有組織的演說──如何成為風靡全場的優秀演說家 
 
說明： 
1. 講 者：賴建坤。 
2. 時 間：3月 10日，晚上 7點。 
3. 地 點：旺宏館 R245教室。 
4. 參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1299。 
 
 
MEMS Sensors 
說明： 
1. 講 者：Professor Michael S.-C. Lu (盧向成)。 
2. 時 間：3月 25日，下午 1點 30分到 4點 30分。 
3. 地 點：台達館 104R。 
4. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-82586,r69-1.php。 
 
天下書院法國大使講座 
說明： 
1. 講 者：法國駐台代表 歐陽勵文。 
2. 時 間：3月 3日，下午 2點到 4點。 
3. 地 點：旺宏館 3樓 遠距離教室 B。 
4. 參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=951&lang=big5。 
 
 
  
全球競爭下如何勝出 
說明： 
1. 講 者：新唐科技副董事長──徐英士。 
2. 時 間：3月 9日，下午 1點 30分到 3點。 
3. 地 點：清華大學台達館 102室。 
4. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/13-1008-82311.php。 
 
我的媒體經驗：一起去人少的地方，找寶藏 
說明： 
1. 講 者：張正。 
2. 時 間：3月 11日，下午 3點 30分到 5點 20分。 
3. 地 點：總圖書館清沙龍。 
4. 參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/592。 
 
用影像在劇場寫詩－跨界創作歷程分享 
說明： 
1. 講 者：周東彥。 
2. 時 間：3月 24日，晚上 7點 30分至 9點。 
3. 地 點：國立清華大學合勤演藝廳。 
4. 參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-82477,r11-1.php。 
 
【紀錄亞洲系列講座】從綠色小組到紀錄觀點──談臺灣的紀錄片 
說明： 
1. 講 者：鄭文堂導演。 
2. 時 間：3月 12日，晚上 7點半。 
3. 地 點：清大水木咖啡。 
4. 參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-82474.php?Lang=zh-tw。 
 
 
 
 
 
 
 
  
【紀錄亞洲系列講座】亞洲紀錄片的創作、產業與發展 
說明： 
1. 講 者：洪孝叔、游惠貞。 
2. 時 間：3月 17日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：清大人社院小劇場。 
4. 參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-82474.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Silver-Catalyzed C-C Bond Formation with Carbon Dioxide 
說明： 
1. 講 者：Prof. Tohru Yamada。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 3日，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】New Directions of the Fischer Indole Synthesis 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheon-Gyu Cho。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 4日，下午 2點至 3點 30分。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Protein Concentration and chromosome organization affect 
regulator unbinding kinetics for transcription regulation 
說明： 
1. 講 者：Dr. TAI-YEN CHEN。 
2. 主 持 人：朱立岡。 
3. 時 間：3月 4日，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
  
【化學系專題演講】Reversible-covalent materials: Expanding the concept of 
stimuli-responsive materials 
說明： 
1. 講 者：Prof. Brent S. Sumerlin。 
2. 主 持 人：彭之皓。 
3. 時 間：3月 5日，下午 2點至 3點 30分。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Molecular Transformation Enabled by 
Single-Electron-Transfer 
說明： 
1. 講 者：Prof. Shunsuke Chiba。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 6日，下午 2點至 3點 30分。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】New Approaches for Synthetic and Chemical Biological 
Studies of Biofunctional Molecules: From Natural to Non-Natural Products 
說明： 
1. 講 者：Prof. Kazunobu Toshima。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 11日，下午 2點至 3點 30分。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
 
 
 
  
【化學系專題演講】Biosynthesis of β-amino acid containing macrolactam 
antibiotics 
說明： 
1. 講 者：Prof. Fumitaka Kudo。 
2. 主 持 人：林俊成。 
3. 時 間：3月 11日，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【統計所專題演講】Statistics in the real world application 
說明： 
1. 講 者：高義銘博士。 
2. 時 間：3月 6日，上午 10點 40分至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-82531,r585-1.php。 
 
【動機系專題演講】AMS計畫簡介及 AMS-01 Force Moment Assessment Experiment 
說明： 
1. 講 者：成功大學航空太空工程學系 林清一教授。 
2. 時 間：3月 5日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：清華大學工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1010。 
 
【動機系專題演講】鋁合金點接合之疲勞分析 
說明： 
1. 講 者：中正大學機械系 林派臣副教授。 
2. 時 間：3月 12日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：清華大學工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1011。 
 
 
